






















































「固 方 ノ ート 」と 略称 ）を 基 に、山 本 茂 氏 が デ ジ タ ル化 し た 際 の 音 源 フ ァ
イ ブt・名 を 加え た も の で あ る 。
ぐ経 号〉 四 方 ノ ート に よ る。
〈指 数 〉 演 目・内 容 が 一 行 で 書 け な か っ た テ ー プ に つ い て、そ の 行 が 何
行 目 かを 記し た。
〈 テ ープ 内容 〉 ラ ジ オ番 組 の 副 題 な ど 、 テ ー プ の 簡 単 な 内 容 を 記 し た 。
〈mm 研 究 室 民 謡 音 源 ラ イ ブ ラ リ 名 〉 山 本 茂 氏 が 、 テ ープ ケ ー ス の 記
述 を 元に［1付 な ど も含 め て 付 け た フ ァイ ル 名 。 現 在 、 ハ ード デ ィ ス ク に
は こ の名 前 で 個 々 の 音 源 が 保 存 さ れ て い る。 こ の 項 目 の な い も の は、
テ ー プの 経年 劣 化 な ど に よ りデ ジ タ ル 化 出 来 な か っ た もの 。 四 方 ノ ー ト
の 言己述 と 異 な る内 容 の 場 合 が あ る が 理 由 は 不 明 。「○ 日 放 送 」 と あ る の
は 、 この 日に 放 送 さ れ た と い う 意 味 で は な く 、 こ の 日 に テ ー プ の 編 集 が
完丿戈 して 放 送 可 能 に な っ た と 考 え る 方 が 自 然 で あ る よ う に 思 う （ヶ － ス
の 曰 付をCBC 資 料 室 の 確 定 番 組 表 と 照 合 す る と、 二 日 か ら 一 週 間 早 い
場 合 が多 い た め ）。
〈Jl又 録日 時 〉 四 方ノ ー ト に よ る。 CBC の 放 送 音 源 につ い て は、 前 項 目
に も 記し たが 、 収 録 日 で は な く 「 放 送 用 の 編 集 が 完 成 し て マ ス タ ー テ ー
プ を 作っ た日 」 と考 え る の が 自 然 で あ る 。 名 古 屋 民 俗 芸 能 研 究 会 の 人 が
収1は し た テ ープ とNHK 番 組 の 録 画 に つ い て は 「 音 源 収 録 日」 と 考 え る
の力柚 然 で あ る 。 前 項 目 「 飯 塚 研 究 室 民 謡 音 源 ラ イ ブ ラ リ 名 」 の 日付 と
本 項 目の 日付 が 異 な る も の もあ る が 理 由 は不 明 で あ る 。
〈収 録場 所 ・ 出 演 者 〉 四 方 ノ ー ト に よ る 。














































1　表佐の太鼓踊No.  1　　　　　　 四方　008




















行 っ て 下 さ っ たNHK メ デ ィ ア テ ク ノ ロ ジ ー 技 師 の 山 本 茂 氏 、 貴 重 な
ノ ー ト を 提 供 し て 下 さ っ た 元CBC デ ィ レ ク タ ー 本 田 善 郎 氏 、 確 定 番 組
表 と の 照 合 な ど を 許 可 し て 頂 い たCBC 広 報 部 ・ 資 料 室 の 皆 様 、 デ ジ タ
ル化 音 源 の ネ ッ ト 配 信 の 際 に 法 律 上 の 助 言 を下 さ っ た 弁 護士 の 指 宿 昭 一
氏 、 目録 入力 に協 力 し て 下 さ っ た 椙 山 女 学 園 大 学 文 化 贋報 学 部 卒 業 生 の
江 川 陽 子 氏 、 山 田真 由 子 氏 に 心 よ り 感 謝 致 し ま す 。 本 田 善 郎氏 筆 「 民 謡
採 集 旅 行 記 録 」 の 入力 に は 、 民 謡 内 藤 流 家 元 の 内 藤 千 賀 弘 師 よ り 資 金 援
助 を 頂 き ま し た 。 記 し て 感 謝 致 し ま す。 また 本 稿 は 平 成 十 八 年 度 放 送 文
化 基 金 、 お よび 平 成 十 八 年 度 科 学 研 究 費 助 成 、 平 成 二 十 年 度 日 本 私 立 学
校 振 興 ・ 共 済 事 業 団 学 術 研 究 振 興 資金 助 成 、 平 成 二 十 年 度放 送 文 化 基 金
助 成 に よ る 成 果 の一 部 と な り ます 。
















































































































































①踊 り込 み道中 歌＝伊 勢音頭
①越 中お わら節、銭 太鼓（島根）、安 来節、 どじょ う
す くい
②尾 鷲節、 宮津小 唄、 ちりめ ん小 唄、宮 津お どり、
会 津磐梯 山
相 川音頭
①相 川甚句 、佐 渡おけ さ、追 分節、 そう らん盆 唄、
い やさか 音頭
そ うら ん節
②霞 ヶ浦 帆曳 き唄、西 岡の どどいつ 、常 磐炭 鉱節、
追 分 （茨 城）
磯 節、お はら 節、串 木野 さんさ、 は んや節
①花 踊（京 都）、 羽根曾 お どり（福 井）
②布 施谷節 （富 山）、 秋津の 百石踊 （兵庫 ）
①川 尻ち ょんが り踊 （石 川）、 淀川 千本づ き （大阪 ）
②千万 町神 楽 （愛 知）、 椎出 の鬼 の舞 （和 歌山 ）
日雲神社 の太鼓 お どり（滋 賀）、新 川古 大神（富山 ）















養蚕 囃子、十 二段 文、蓮華 会舞（島根）、棒踊（宮 崎）
② 々。
酒 造唄 （秋田）、 狐っ り （岐 阜）












































































































































































































































































































































四方　056 下山村民謡No.  2・西春
日井郡藤島民謡


























































































































































































































































































































設 楽さ んさ、 岡崎 五万石
よい よ い 節 （桑 と り 唄） 松 坂　 き ね ふ り 一 谷 汲
獅 子舞　 お ばば
伊 勢音頭 （酒 迎え の唄）一 一宮 地方
伊 勢音頭 につ いて一 手拭 のこ と
伊 勢詣 につい て　 雲助 唄一 起 地方
手 おり 唄　 機 械ば たお り唄　 それそ れ節　 茶染 め唄
て まり 唄、 てまり 唄、 てまり 唄
酒 屋米 かし 唄、田 の草節
お つさ ま甚句 、御 岳お どり、十 六お どり
や んさお ど り、能 登、 さんさお ど り
十 六、 そさ るひや 、と り唄一寺 ぼめ 、そ さる ひや。
し ゃん ぎり、 道行
木 びき 唄一 尾 鷲、 木び き唄一 海山町 相賀、 田の 草取
唄一 相賀 、草 取唄一 矢 の浜
網 引き 唄一 紀 伊長 島　 大 網の 唄（冬）、小 網の唄（夏）
粉 ひき 唄、唐 臼唄 、藍つ き唄
茶 つみ 唄、茶 も み唄、田 植唄
や ぐら音 頭－ いざ り勝五 郎
木 やり節一 中 の網
ぽ かぽ ん節 （地づ き唄）一 忠 臣蔵
黒 田節、 博多 節、 博多小 女郎、 神踊 り






















































第10 回民族芸能大会No.  1
第10 回民族芸能大会No.  2
































































































































































































































































































































































































1　苗 取唄 と田植 唄
四方　128 ふるさとの歌まつり
尾鷲











































































































































































































































































四 方 定 子 氏 収 集 「 民 謡 オ ー プ ン リ ー ル テ ー プ コ レ ク シ ョ ン 」 に つ い て（横23 ）
尾 西、 南志摩 、八 百津、美 山（ 山県 郡 ）
海山、 尾鷲、 美里、 関、作 手、奥 明方 、西 乙原、小
那 比、石 徹白
一 宮A 、B、員弁A 、B 、C、作 手A 、B 、亀 山、郡上 、
志 摩A 、B
寄 せ太 鼓一尾 鷲、 山車囃子一 岐 ・和良村　 十 六拍 子
一 岐 ・武芸村 、
祗 園囃 子一知多 ・東 浦町、 お鍬様 囃子一 恵那 ・助智
町
三 重県志 摩 町　　　　　　　　　 よいこ ろ節、 七尾 まだら、 よいこ ろ節、 よい ころ 節
から伊 勢音頭
一 宮、東 郷村、 尾鷲 、海山 郡、高 山和良 村
木 曾郡 、御岳 節、 ほっち ょせ節、 か わさき、 春駒、
や つち く、江 州音頭 、川崎 音頭
お つさ ま甚句一 三 河北部　 やんさ 踊一 設楽地 方　 緒
渡 よさ こい一足 助 町
阿 蔵数 え唄一 下山村　 輪島一 飛騨　 飛 騨や んさ、 さ
んより一 根尾村
蜻 蛉っ り唄、 ジ山 のホッ ポ、 ギリ ギリ ッチ ョ、蛍 狩
の 唄、 子守唄 （志摩 町）















伊 勢音頭 、松 坂音 頭（忠七）（す し屋）（太 十）、江州
音 頭
寒 天さ らし唄、しぼ り唄、乾 し唄、そ ーめん かけ唄 、
酒 屋米 かし唄、 山ず りがい
あ うち がい、 かい入 れ



































































































































































































































































































郡 上八幡 の民謡No.  2
山 伏か ぐらNo.  1
（三番叟 ）山伏 かぐ らN0.1
山 伏か ぐらNo.  2
山 伏かぐ らNo.  4
設 楽さ んさと 岡崎五万 石

























































































































































































































け んばやし 、秋 田甚句 、上 りばや し、下 り富士 、生
保内 ぶし、 秋田 おぼ こ、秋 田音頭
道中 ばやし （下 りば や い
山唄 、津 軽音頭 、津 軽甚 句、馬方 ぶし、十 三の砂 山、
ホ ーハイ ぶし、 あい やぶし
よい よい、 伊勢 音頭、 じ んく、 まりつ き唄1 ・2
田植 唄、 草取 唄、臼 ひき唄 、桑 もり唄、 糸ひ き唄、
草刈 唄
桑 もり唄、田植 唄1 ・2・3　 糸引唄、草刈 唄、子 守唄
1 ・2　 手 まり唄1 ・2　 お手玉 唄
鳥舞 、松 迎え、 申立1



































































































































































































第11 回民 俗芸 能大 会　S44-10-18
No. 1
第11 回民 俗芸 能大 会S44-10-18
No. 2
















































































① 表佐 の太鼓踊 、し ぽ んぽ踊、 塩津い な踊
② 表佐 の龍王舞 、平 家踊 、地頭 太鼓
① 顕教お どり、 河 内音頭 、能登 麦屋 節
② 馬鹿 ばやし
嘉 喜踊 り、大 念仏、 和良 神楽、 作手 神楽





















































































































































































四方　307　 かんこ踊　No. 1　亀 山　36-12-08　放送
市川合町
四方　308　 かんこ 踊　No. 2　亀 山　S36-01-05　放送
市川合町

















































































菅 笠踊、 日傘 踊、 扇子踊 、手 拭踊、 手踊
豊 年踊、 拍子 踊、 ひね り踊
流 し唄1 ・2・3 ・4 ・5・6 ・7　 桶 洗い 唄1 ・2 ・3
翫 すり 唄、 関東風、 関西 風、 二番が い、 三転
かけお どり、 お凧 踊、銚 子踊、 お竹 踊、 おいろ 踊。
し ょん が踊
万 才楽、 鴬 の舞、 仏の舞 、お礼 ・松 のら んじ、 扇の
拝 み、棒 の らんじ 、棒 の祝、神 天子 の舞
一 二の 舞、惣 田楽 、ろ ん舞、 面申
木挽唄、 馬子 唄、 木や り唄、 酒盛 唄、輪 島、 とや ま
川 崎、 古調川 崎、 川崎音 頭、八 幡、 八幡 ひ き唄
輪 島、 高い 山、草刈 唄、 米鴇 き甚句 、田 植唄、 伊勢
音 頭、 甚句


































1　 わらべ唄No.  1


































































































































































































363　　1　 住吉おどりNo.  3
364　　1　 住吉おどりNo.  1












四方　343　 付 知民謡　N0 ．1　岐阜　S37-12-10　放送
県恵那郡付知町




四方　346　 付 知民謡　No. 4　岐阜　S37-01-07　放送
県恵那郡付知町












































































































伊勢 音頭、松 坂音頭1 ・2 ・3、江 州音頭 、や りさ び
木挽 唄1 ・2、田の草 取唄、権 兵工 種 まき唄、海 山 町
盆踊 り、熊 野地方 の子守 唄
よそ の餅ほ めうた、 種 まき権 兵エ につい て
念仏 供養、 数え唄




ヤ ンサ踊、ト ヨエ 節、ス クイ サ節、 千代 ちゃ ん節、
コ ラサド ッコイサ 節
お鍬 様囃子　 道行 、宮入 り、 開の舞
獅子 神楽　 幣の舞、 阿波 の鳴戸 、忠 臣蔵七 段 目
わ らべ唄　 なわ とび唄、 数え 唄、凧 あげ の唄、 う ら
のお 背戸 の
舞楽　 翁舞、 三番 叟
甚句　 越後、 き よかわ甚 句、 三重県 安芸 郡の 甚句、
長木 富甚句、 筏流 し
田植 唄、桑 もり唄 、千本 橋、 たた ら唄
江州 音頭一石 童丸
か んこお どり一四 国お どり、 道行、 雨た も れ
か んこお どり一忠 臣お どり　 姫子お どり
か んこお どり一多 の津お どり 、道行 、木挽 唄、 に わ
か、 糸のべ 唄、茶 つみ 唄、茶 もみ 唄
も のひ き唄、 臼 ひき唄、 伊勢 音頭
ま りつ き唄、 お手玉 唄1 ・2・3 ・4、お手 つ き唄、 子
守唄 、 わらべ唄1 ・2 ・3 ・4
木や りーい ざり勝 五郎、 めで た、 綱ひ き
相川 音頭、 佐渡お けさ、 宮津 節、 阿波お どり
大お どり の唄、大網 の唄、夏 は小 網の唄 、木や り1 、
2












































四方　366　 能田万歳　No.  2　愛知　S37-06-01　放送
県師勝町能田
四方　367　 足助民謡　No.  1　愛知　S37-05-08　放送
県足助町綾渡
四方　368　 綾 渡お どり　No. 1　愛　S37-05-08　放送
知県足助町綾渡
四方　369　 綾 渡お どり　No. 2　愛　S37-05-08　放送
知県足助町綾渡
四方　370　 東浦 町民 謡　No. 1　愛　S37-11-19　放送
知県知多郡東浦町











四方　378　 神 田 の 盆 踊 り　No.  1　S32-09-18 放送
北設楽郡神田
































































































































































四方　399　 新宮市　No. 1　　　　　　S40-06-24 以前
四方　400　 鬼祭り　豊橋　　　　　　S41-02-15　民研
























































































































































































































































































































































































































































四方　462　 東 海 伝 説 の 旅　No. 4　S40-07-24　放送
岐阜県馬瀬村
四方　463　 東 海 伝 説 の 旅No.  5　s40-09-09　放送
岐阜県下呂
四方　464　 東 海 伝 説 の 旅No.  6　S40-11-17　放送
岐阜県丹生川村
四方　465　 東 海 伝 説 の 旅No.  7　S41-01-07　放送
岐阜県上宝村
四方　466　 東 海 伝 説 の 旅　No. 8　S41-02-05　放送
岐阜県美山村
四方　467　 東 海 伝 説 の 旅No.  9　S41-02-18　放送
岐阜県下呂
四方　468　 東 海伝 説の 旅　No. 1〇　s41-03-05　放送
三重県名張市
四方　469　 東 海伝 説の 旅　No. 11　S41-01-21　放送
三重県尾鷲市
四方　470　 東 海伝 説の 旅　No. 12　s40-12-02　放送
三重県鳥羽市































































































































































四方　472　 東海伝 説 の旅　No. 14　S40-07-01　放送
三重県海山町
四方　473　 東海伝 説 の旅　No. 15　S40-06-04　放送
岐阜県付知町









































































































































































































































1・3 よりダビ ン グ
2・3 よりダビ ン グ
「 にわか の話」「おち ょぼ さんの 話」「浪曲」
A ：合 踊 り、 相撲 甚句　B ：こ きりこ
S43.12.1養老院、老人クラブにて　地の内、ナカナ
カ、しゃべくり、
のんき節、三曲万才、ナカナカ（七福神）、合踊、相
撲踊り、アホダラ経
①1/6　 津島公民館練習
1/10　新幹線の中で
②つづき
A ：数えうた
A ：かもとり、きつねの話　B：クダギッネ
A ：旅の話、ヘビがカエルをのみこむ話
S47.10.ll
S47.10.ll
